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Мета і завдання. Мета – розглянути основні проблеми подолання безробіття в 
Україні. 
Завдання – розглянути сутність категорії безробіття, виявити основні тенденції 
розвитку безробіття в Україні, обгрунтувати основні проблеми безробіття. 
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження – процес формування 
безробіття. 
Предмет дослідження - безробіття в Україні. 
Результати дослідження. Безробіття – це незайнятість у суспільному виробництві 
працездатного населення. Воно виникає коли пропозиція робочої сили на ринку праці 
перевищує попит . 
 Види безробіття: 
 Циклічне безробіття виникає внаслідок коливань економіки. У 
фазі рецесії підприємства звільняють робочих та наймають на роботу в разі економічного 
підйому. Вважається, що кон'юнктурне безробіття зникає через 2-3 роки. 
 Сезонне безробіття — результат природних коливань кліматичних умов 
протягом року або коливань попиту. Зникає протягом року. 
 Панельне безробіття (у розумінні монетаристів — природне безробіття): 
відсоток безробіття, який неможливо усунути навіть при найкращому розвитку кон'юнктури. 
Цей вид безробіття виникає внаслідок фрикційного, добровільного та структурного 
безробіття. Це та група безробітних, які не можуть знайти роботу в зв'язку з кваліфікацією, 
віком, станом здоров'я, місцем проживання або недостатнім бажанням до праці.  
 Фрикційне безробіття(тимчасове) виникає, коли люди тимчасово знаходяться 
без роботи в результаті зміни місця праці, професій. Цей вид безробіття виникає в 
короткостроковому вимірі. 
 Структурне безробіття(технологічне) — виникає в результаті зміни 
структури економіки, викликане науково-технічним прогресом і зміною структури потрібних 
кадрів. 
Основним показником зайнятості є рівень безробітя. Рівень безробіття — кількісний 
показник, який визначається як відношення кількості безробітних до загальної чисельності 
економічно активного працездатного населення країни та вимірюється у відсотках. Серед 
економічно населення України віком 15–70 років у  2018 р. рівень безробіття склав 9,1% , що 
на 0,8% менший ніж у 2017 р. (таблиця 1). 
Таблиця 1 
Рівень безробіття в Україні з 2017 по 2018 рр. 















2017 42386,4 17193,2 15495,9 1697,3 9,9% 352,5 
2018 42153,2 17296,2 15718,6 1577,6 9,1% 341,7 




Отже, в останній період намітилась тенденція зниження безробіття , що викликало 
загальну економічну стабілізацію. Ще досі рівень безробіття в Україні залишається досить 
високим . 
Відомий економіст Артур Оукен вивів закономірність про те, що безробіття та обсяг 
ВВП за умови повної зайнятості мають між собою прямий зв'язок. Тобто, чим більше 
безробіття, тим більше відстає реальний обсяг ВВП від обсягу за умови повної зайнятості. 
Суть закону полягає в тому, що якщо фактичний рівень безробіття перевищує природний на 
1%, то реальний обсяг ВВП відстає на 2,5%.  
Тому сьогодні дана  проблема вимагає розробки та реалізації комплексу заходів 
економічного та  соціального характеру , як від держави, так і від регіональних органів 
влади. 
 Основними напрямками вирішення проблеми безробіття в країні можуть бути: 
– надання податкових пільг для підприємств із високою часткою зайнятого населення; 
– збільшення державного фінансування програм професійного навчання; 
– стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу; 
 – надання податкових кредитів підприємствам за кожне нове створене робоче місце;  
Таким чином , запровадження вище запропонованих заходів значно покращить 
ситуацію зайнятості на національному ринку праці, що сприятиме покращанню як 
економічного, так і соціального рівня розвитку суспільства. 
Висновки. Проблема безробіття – це проблема, яка потребує негайного вирішення і 
глибокого наукового аналізу та вироблення на цій основі практичних рекомендацій, які 
можуть використовуватися для розробки і реалізації ефективної соціально-економічної 
політики, направленої на забезпечення продуктивної зайнятості економічно активного 
населення країни, зменшення рівня безробіття до мінімального соціально допустимого рівня.  
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Оукена. 
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